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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
 
Yang menjadi fokus masalah sekaligus tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dampak penundaan kompetisi liga sepakbola Indonesia di masa 
pandemi covid-19 pada aspek manajemen organisasi, program latihan, dan 
kesejahteraan. Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan, implikasi dan 
rekomendasi dari penelitian ini. 
5.1 Simpulan 
Bedasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kebijakan penundaan 
kompetisi liga sepakbola Indonesia di masa pandemi covid-19 berdampak pada 
manajemen organisasi klub sepakbola, program latihan pemain, dan kesejahteraan 
pelatih dan pemain. Dengan adanya kebijakan tentang penundaan kompetisi 
berdampak terhadap perekonomian, semua perencanaan yang dibuat harus ditata 
ulang untuk menyesuaikan dengan keadaan ini. Semua yang terlibat dalam 
kompetisi liga lebih berfokus pada upaya kesehatan yaitu mencegah covid-19 
meraja lela. 
Manajemen organisasi klub mengalami beberapa penyesuaian diantaranya yang 
berhubungan dengan penyesuaian anggaran, kontrak pelatih dan pemain, strategi 
komunikasi, pembinaan, dan pengawasan. Meskipun ada banyak penyesuaian 
terutama yang berkaitan dengan keuangan dan kendala komunikasi, tetapi klub 
mampu mengatasi kendala yang dihadapi dengan mengutamakan unsur 
kekeluargaan dan rasa saling memahami antara semua pihak sehingga klub tetap 
eksis dan bertahan di tengah pandemi. 
Program latihan pemain mengalami penyesuaian selama pandemi ini. Para 
pemain lebih banyak berlatih secara mandiri di rumahnya masing-masing. Pelatih 
pun lebih banyak memberikan intruksi melalui virtual. Hal yang paling dijaga oleh 
para pemain selama kegiatan latihan mandiri adalah menjaga kebugaran fisik dan 
mental. 
Dampak selanjutnya yaitu terhadap aspek kesejahteraan pelatih dan pemain. 
Dari segi ekonomi, dengan adanya pemotongan gaji, otomatis pendapatan menjadi 
berkurang. Pelatih dan pemain dapat menerima keputusan tersebut karena situasi 
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yang terjadi memang tidak disengaja dan tujuan pemotongan tersebut sangat masuk 
akal dan bisa diterima. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan hasil temuan serta pembahasan yang berupa analisa data yang 
telah peneliti lakukan, Maka dihasilkan beberapa implikasi, maka implikasi dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
1) Pemaparan hasil implementasi kebijakan penundaan kompetisi yang 
dikeluarkan oleh PSSI ini akan berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran 
bagi pemangku kebijakan agar arah kebijakan yang diterapkan berprinsip untuk 
memajukan persepakbolaan di Indonesia. 
2) Kajian mengenai implementasi dari kebijakan penundaan kompetisi Sepakbola 
yang di keluarkan oleh PSSI ini merupakan hal baru dalam dunia penelitian 
bidang kebijakan olahraga, oleh karena itu hasil penelitian ini akan menjadi 
suatu kebaruan yang memperkaya pengetahuan bidang olahraga terutama dalam 
konteks kebijakan. Penelitian ini pun dapat meyakinkan insan olahraga bahwa 
olahraga seharusnya bisa menyentuh hal yang memang dirasa masih tabu pada 
bidang olahraga, yaitu mengenai penerapan kebijakan yang akan mengarahkan 
olahraga berdasarkan tujuannya. 
3) Selain itu hasil dan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi 
masyarakat khususnya para pemuda bahwa setiap kegiatan berolahraga yang 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai makna dalam setiap 
kegiatan yang mereka lakukan maka akan memberikan dampak dan 
pengalaman yang positif baik dari fisik maupun psikis. 
4) Hasil penelitian ini akan menambah khasanah keilmuan dalam bidang olahraga, 
utamanya terkait dengan konsep kebijakan olahraga nasional. 
5.3 Rekomendasi 
Bagi peneliti selanjutnya, mengingat pentingnya isu yang diangkat pada 
penelitian ini maka diharapkan penelitian ini menjadi acuan dan referensi agar dapat 
dikembangkan pada variabel yang lebih luas. Karena di dalam penelitian ini 
terdapat limitasi maka penulis merekomendasikan kepada PSSI dan pihak terkait. 
1) PSSI harus segera mengupayakan solusi agar dampak dari pandemi ini tidak 
semakin membesar terutama kepada klub-klub liga 
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2) PSSI harus menyiapkan sebuah program untuk membantu klub dalam menjaga 
kualitas pemainnya agar dampak dari pandemi tidak menurunkan kualitas 
sepakbola 
3) PSSI harus mendorong klub supaya berinovasi untuk meningkatkan pendapatan 
klub sehingga berdampak pada ekonomi para pihak yang terlibat dalam klub 
tersebut. 
4) Berdasarkan data hasil temuan peneliti ketika di lapangan untuk kedepannya 
terkait penyelenggaraan harus di lakukan prokes, begitupun dengan penonton 
harus melakukan prokes 
5) Untuk pihak keppres harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak ada 
pihak manapun yang dirugikan terkait kelanjutan kompetisi 
6) Untuk kemenpora peneliti merekomendasikan untuk melaksanakan pemantauan 
secara berkala tentang kondisi saat ini, agar kompetisi berjalan dengan lancar 
7) Untuk pihak kemenkes, kegiatan vaksinasi kepada semua pihak yang terlibat 
dalam kompetisi harus diutamakan demi terselenggaranya kompetisi 
8) Untuk pihak kepolisian selaku pemberi ijin keramaian, peneliti 
merekomendasikan untuk kompetisi di lanjutkan karena ketika uji coba pra 
musim piala menpora berjalan dengan lancar, karena pemain sebelum 
melakukan pertandingan di swab terlebih dahulu 
